









2. Преступления, совершенные до 1 января текущего года, уголовные дела 
по которым выделены в отдельное производство и в дальнейшем приостановле-
ны на основании п.1 ч.1 ст.246 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь; 
3.Преступления, совершенные до 1 января текущего года, но выявленные и 
уголовные дела по которым возбуждены в текущем году. 
 
 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Апекунов А.С., Секацкий С.Э. 
Сегодня в Республике Беларусь в сложившейся ситуации незаконного обо-
рота наркотических средств субъектами криминальной деятельности выступают 
потребители, посредники, реализаторы, распространители, контрабандисты. В 
результате проведения проверочных закупок, оперативных экспериментов чаще 
всего удается задерживать потребителей и посредников, оказывающих им услу-
ги в приобретении наркотических средств и являющихся наркозависимыми. Для 
ликвидации системы наркобизнеса в целом этого явно недостаточно. В 2011 го-
ду в Республике Беларусь сотрудниками данного подразделения было выявлено 
4182 преступлений непосредственно связанных с незаконным оборотом нарко-
тиков, в том числе 1020 с целью их сбыта. Особую опасность представляют по-
средники, участвующие в реализации наркотических средств в форме коммерче-
ской деятельности. Выявление и изобличение указанных субъектов невозможно 
без неотложного проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками оперативных подразделений.  
Основным оперативным подразделением по противодействию наркомании 
являются подразделения органов внутренних дел по наркоконтролю и противо-
действию торговле людьми. Данным подразделением осуществляется комплекс 
организационных и практических мероприятий, направленных на повышение 
эффективности работы по предупреждению и выявлению преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков. 
Как показывает практика, в практических подразделениях имеют место 
факты неполного сбора материалов, ошибки при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении лиц, занимающихся незаконным оборотом 
наркотиков, не правильное оформление оперативно-розыскных материалов, что 
свидетельствует о недостаточном уровне подготовки оперативных сотрудников, 
об их недостаточной базе теоретических знаний в области оперативно-
розыскной деятельности и уголовно-процессуального законодательства, а итог 
этому, отказ в возбуждении уголовного дела, оправдательные приговоры в су-
дах. В целях совершенствования профессионального уровня сотрудников опера-










дневной служебной деятельности сталкиваются с материалами оперативно-
розыскной деятельности, необходимо проведение учебно-методических сборов с 
участием сотрудников органов внутренних дел, следственного комитета, спе-
циализирующихся на выявлении и расследовании уголовных дел данной катего-
рии, представителями прокуратуры и суда для приобретения навыков комплекс-
ного использования всех материалов оперативно-розыскной деятельности, начи-
ная со стадии разработки, задержания и досмотра, лиц причастных к незаконно-
му обороту наркотических средств и психотропных веществ, а также докумен-
тированию их преступной деятельности.  
Одной из задач служб по наркоконтролю является предупреждение престу-
плений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Для этого необходимо 
проводить целенаправленную работу по информированию населения о профи-
лактике наркомании, а также об ответственности, наступающей за данный вид 
преступлений с приведением конкретных примеров из судебной практики. Не-
обходимы постоянные выступления сотрудников данных подразделений в сред-
ствах массовой информации (телевидение, печать), трудовых коллективах, и не-
мало важно, в учебных заведениях. Должна проводиться работа по постановке 
на профилактический учет лиц, допускающих немедицинское потребление нар-
котиков. Также, основные усилия необходимо направить на работу с населением 
для получения оперативной информации в отношении лиц занимающихся неза-
конным оборотом наркотиков либо употребляющих запрещенные препараты, 
при этом, усиливать мотивацию человека, с непримиримойгражданской позици-
ей в борьбе с «чумой XXI века». Постоянно осуществлять оперативно-
профилактические отработки увеселительных заведений, и других мест массово-
го отдыха молодежи, с целью изъятия наркотических средств и психотропных 
веществ.  
В целях недопущения хищений наркотических средств и их не целевого ис-
пользования в системе здравоохранения, а также поступления наркосырья мест-
ного происхождения («мак», «конопля») до изготовителя наркотика, подразде-
лениям органов внутренних дел, следует более тщательно подготавливаться к 
проведению профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, прово-
димых одновременно по всей территории страны.  
С целью пресечения преступлений по линии наркоконтроля необходимо 
принимать организационные и практические меры по выявлению и перекрытию 
каналов поступления наркотиков, изобличению сбытчиков наркотических 
средств. Для успешного выполнения данной задачи должно осуществляться 
взаимодействие между всеми службами органов внутренних, органов погранич-
ной службы, таможенных органов, а также граждан, которым что-либо известно 
о совершении данного рода преступлений, выражающейся не только в помощи 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий, но и в предоставлении 
достоверной и своевременной информации о лицах и фактах представляющих 
оперативный интерес по линии наркоконтроля, в подразделения по борьбе с не-
законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ для ее 










Немаловажно осуществление взаимодействия междуорганами внутренних дел с 
оперативными подразделениями приграничных областей Российской Федерации 
по обмену информацией о лицах и фактах представляющих оперативный инте-
рес.  
В целях повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности в 
сфере борьбы с наркопреступностью необходимо: 
 принять меры к качественной подготовке специалистов в области 
оперативно-розыскной деятельности;  
 совершенствовать организационные и тактические формы взаимо-
действия всех органов, служб и подразделений в сфере борьбы с не-
законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; 
 привлекать население с активной гражданской позицией, к процессу 
выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. 
 
 
СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ 
СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
Боровик П.Л. 
Изучение уголовных дел за период с 2008 по 2010 годы свидетельствует, 
что значительную (48,3 %) долю преступлений в сфере оборота детской порно-
графии составляет изготовление данной продукции путем создания (авторства). 
Ключевым моментом рассматриваемого способа является то, что результаты 
производственного цикла, направленного на изготовление порнографии, харак-
теризуются получением готового продукта, обладающего признаками порногра-
фического характера независимо от формы представления.Особенностью созда-
ния как разновидности способа изготовления является появление нового порно-
графического продукта, не существовавшего ранее. 
Практика показывает, что существуют следующие разновидности создания 
порнографической продукции с изображением несовершеннолетних: 
1) Фото- и видеосъемка. Данный способ основывается на использовании: а) 
мобильных телефонов (64,3 %); б) фотоаппаратов (35,7 %); в) видеокамер (14,3 
%)
*
. Этот способ создания порнографических материалов может быть организо-
ван в различных местах: а) фото и модельных студиях; б) помещениях, находя-
щихся в собственности граждан (квартиры, частные дома, дачи, отдельные 
строения); в) на лоне природы; г) других местах, например, как отмечают неко-
торые авторы, в популярных туристических точках и пунктах развлечений, та-
ких как отели и сауны, а также в детских садах [7, c. 60]. 
2) Использование программных продуктов, компьютерных и полиграфиче-
ских технологий для изготовления: а) компьютерных игр; б) мультипликации 
(анимации); в) графической продукции. Следует отметить, что данный способ 
                                                             
* Использовалось одновременно несколько технических средств. 
